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FINDIKLI CAMU — Hadikatül Cevâmi şu 
malûmatı veriyor: “Bânîsi molla Çelebi denilen 
ve İlmiyede Anadolu Kadıaskerliğine kadar yük-
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selmiş şâir Mehmed Vüsûlî Efendidir (B .: Meh- 
med Vüsûlî Efendi, Molla Çelebi); Üçüncü Sul­
tan Muradın Haremi Hümâyundaki kadın mü- 
sâhiblerinden Ayşe Hubbî Hatun ile evlendiği 
için Hubbî Mollası lakabı ile şöhret bulmuşdu 
(B.: Ayşe Hubbî Hâtûn, cild 3, sayfa 1635). 
Cami deryâ kenanndadır, kurbinde olan mek-
teb ve hamam da bu camiin evkafındandır. Ca­
miin mahfili hümâyunu vardır. Bir kaç defa 
tamir görmüşdü, 1238 cemâziyelâhirindeki bü­
yük yangında (M. 1823) bâzı etrafı rahnedar 
olduğundan küllî tâmir görmüş ve mahfili hü­
mâyunu da genişletilmişdir; mahallesi vardır” .
Tahsin Öz “ İstanbul Camileri” isimli ese-
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,rinde şunları yazıyor: “ Sahilde olan bu mâbed 
Mimar Sinanın eseri olup 1589 senesinde yapıl- 
mışdır. Mihrabı çıkıntılı, merkezî kubbe dört 
sütûna müstenid olup beş yarım kubbe ile çev- 
rilmişdir. Altı sütûna müstenid beş kubbeli son 
cemaat yeri 1958 yılında yeniden yapılmışdır, 
kalem işleri de ihya olunmuşdur. iki yanında 
kalkan duvarları vardır. Camiin önündeki ba­
rok stilindeki çeşme 1201 (M. 1786-1787) de 
Koca Yusuf Paşa ¡tarafından yaptınlmışdır ve 
1958 de camiin karşı tarafına nakledilmişdir. 
Camiin sağ tarafında bulunan Molla Çelebi Ha­
mamı (B .: Fındıklı Hamamı) da 1958 de yık­
tırılmış, yeri yeşil saha olmuşdur” .
Cami büyük kubbe altındaki kasnakda 8, 
mihrab duvarında altlı üstlü altışardan 12, iki 
yan duvarda altılı üstlü dörderde, 16 ve son 
cemaat duvarında da 2 olmak üzere cem’an 38 
pencere ile aydınlatılmadır. Sağ tarafda bulu­
nan minareye hem camiin içinden hem de son 
cemaat yerinden iki kapu ile girilir. Köfeki ta­
şından yapılmış nimâre ince ve zarif, şerefe altı 
ve petek kısmı kabartma çiçek tezyinâtı ile be- 
zenmişdir. Kadınlar mahfiline sol tarafdan bir 
merdivenle çıkılır.
Camimin sağ duvarı önünde, pencereli bir 
duvarla bölünmüş biri büyükçe, biri küçük iki 
hazîresi vardır, büyüğünde 12, küçüğünde de 
4 kabir vardır. Camiin banisi Mehmed Vüsûli 
Efendinin kabri Eyyubsultandadır.
Camiin oldukça geniş olan avlusunda mih­
rab duvarı önünde bir musalla taşı ve onun 
önünde de deniz tarafındaki avlu duvarına biti­
şik bir bölme içinde ve bir kaç basamak merdi­
venle inilir çukurda 9 abdest musluğu bulun­
maktadır. Avlunun yine o tarafında ayrı bir 
bölme içinde ayak yolları vardır.
1970 yılı aralık ayında ziyaretimizde camii 
çok bakımlı durumda idi. İmamı BalIkesirli 
Mehmed Yıldız Efendi imam hatib okulu me­
zunu ve Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencisi idi; 
iki müezzini bulunup biri Elazığlı Hilmi Demir­
ci, biri de Bigalı Cahid Uysal, yüksek okula, de­
vam etmekde idiler, bu üç gencin üçü de ya­
bancı dil biliyorlardı ve civarda dolaşan turist­
lere yararlı olmakta idiler.
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